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て、法制史全般の埒内に収まる研究の重要な成果として、先ず、J. エッカルト、B. バイヤー、M. 
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ン・ウント・タクシス家」8（Thurn und Taxis）の「譲渡制限家族財産」9（gebundenes Familiengut）
4   Klaus Heß, Junker und bürgerliche Großgrundbesitzer im Kaiserreich. Landwirtschaftlicher Großbetrieb, 
Großgrundbesitz und Familienfideikommiss in Preußen (1867/71-1914), Stuttgart 1990; Eckart Conze, Adeliges 
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8   適宜「タクシス家」の略称を使い分ける。同家「ブリュッセル・フランクフルト・レーゲンスブルク系」
のLamoral Ⅱ . Claudius 伯爵が、1653年、初めて「トゥルン・ウント・タクシス」と名乗ることを許され
た。Vgl. Volker Reinhardt (Hrsg.), Deutsche Familien. Historische Portraits von Bismarck bis Weizsäcker, München 
2005, Die Thurn und Taxis von Wolfgang Behringer, S. 193 u. 196.
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格的な実証研究は皆無だった。未公刊の同研究の参看（2019年 5 月）については、レーゲンスブルクの
『トゥルン・ウント・タクシス侯爵文書館』（Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv）主任Dr. Peter Styra氏のご
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14  Rudolf Jaworski, Handel und Gewerbe im Nationalitätenkampf. Studien zur Wirtschaftsgesinnung der Polen in der 
Provinz Posen (1871-1914), Göttingen 1986, S. 21 u. 27 f. 1880年代の半ば以降、30年有余の永きに亘り繰り
広げられた、ドイツ人とポーランド人の「土地所有をめぐる経済的遊撃戦」の総称。Vgl. Martin Broszat, 









た。1889年の資料には、レーゲンスブルク在のアルベルト侯爵（Albert Maria Lamoral）が、Pless, 
Sagan, Ratibor, RehdernあるいはHenckel von Donnersmarck等の名だたる顔ぶれと並んで、「プロイ











17  Johannes Conrad, Die Fideikommisse in den östlichen Provinzen Preußens, in: Festgabe für Georg Hanssen zum 31. 




よい。Vgl. J. Conrad, Die Fideikommisse in den östlichen Provinzen Preußens, S. 287-291.
19  Vgl. Leo Wegener, Der wirtschaftliche Kampf der Deutschen mit den Polen um die Provinz Posen, Posen 1903, S. 
306 Tabelle ⅩⅠⅩ . Deutsche und polnische Fideikommisse.
20  Theodor Häbich, Deutsche Latifundien. Bericht und Mahnung, Dritte Auflage, Stuttgart 1947. 1924年の「資産税統
計」（ebenda, S. 3）等を基礎とする網羅的研究。
（出典）Theodor Häbich, Deutsche Latifundien. Bericht und Mahnung, Dritte Auflage, Stuttgart 1947, S. 53 f. より作成。
第 1表　ヴュルテンベルクの大世襲財産（総面積）　　1920年代
Thurn und Taxis 17,085 ha
Herzog Albrecht von Württemberg 10,233
Fürst von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee  6,615
Fürst zu Waldburg zu Zeil und Trauchburg  6,035











21  Vgl. W. Behringer, Thurn und Taxis. Die Geschichte ihrer Post und ihrer Unternehmen, S. 283 ; ヴォルフガング・
ベーリンガー、高木葉子訳『トゥルン・ウント・タクシス。その郵便と企業の歴史』348頁、参照。
（出典） Johannes Conrad, Die Fideikommisse in den östlichen Provinzen Preußens, 
in: Festgabe für Georg Hanssen zum 31. Mai 1889, Tübingen 1889, S. 288.
第 2表　プロイセンのトゥルン・ウント・タクシス 1889年
全所有地 世襲財産
36 24,482ha 35（97.2％） 23,992 ha（98.0％）
（註記）面積単位は、ヘクタール。第二位のHohenlohe-Oehringenの土地所有は、家族基金（Familienstiftung）。
（出典）Theodor Häbich, Deutsche Latifundien, S. 158 f. より作成。
第 3表　ドイツの大土地所有者　　1920年代
総面積 農用地 森林
1  Wilhelm von Hohenzollern (Preuß. Hausfideikommiss) 97,043 25,824 63,125
2  Christ. Kraft Fürst zu Hohenlohe-Oehringen 48,221 13,559 35,571
3  Friedr. Vikt. Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen 46,036 10,793 31,847
4  Friedr. Fürst zu Solms-Baruth 38,774  4,768 33,545
5  Christ. Ernst. von Stolberg-Wernigerode 36,739  5,193 27,984
6  Herzog von Ratibor a/Rauden 31,128  7,951 21,672
7  Friedrich Herzog von Anhalt-Dessau 29,300 13,513 14,969
8  Graf Tiele-Winkler, Moschen 28,882  7,247 21,496
9  Engelbert Maria Herzog von Arenberg-Nordkirchen 27,842  7,110 19,500
10 Friedr. Reichsgr. Schaffgotsch 27,668  1,325 21,401
11 Dr. jur. Ad. Graf v. Arnim-Muskau 26,770  2,347 24,318
12 Friedr. Leop. Prinz v. Preußen 25,042 12,490 11,813
13 Friedr. Jos. Reichsgr. v. Brühl 22,891  6,537 16,078
14 Friedr. Aug. vorm. König v. Sachsen 21,945 10,581 10,658
15 Thurn und Taxis 21,526  6,236 15,235
16 Conr. Graf von Finckenstein 20,877 11,088  7,253
－ 48 －
ある（25,316 ha）。世襲財産化されたクロトシンを凌駕するクロアチアのバニヤ（Banija, 37,655 
ha）、それに、ボヘミアのリーヒェンブルク（Richenburg, 10,376 ha）、そして、ホティーシャウ




















（出典） Wolfgang Behringer, Thurn und Taxis. Die Geschichte ihrer Post und ihrer Unternehmen, 






小計（ドイツ帝国）  61,331 ha
ボヘミア  24,778
クロアチア  37,655
小計（オーストリア）  62,433 ha
総計 123,764 ha
















23  R. K dzierski, Die Geschichte des Fürstentums Krotoszyn in der Provinz Posen unter der Herrschaft von Thurn 
und Taxis, S. 179. 「王家レーン」については、vgl. Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv, Domänenkammer（以
下FTTZA DKと 略 記 ），Löwenfeld-Akten, Nr. 6, Verträge/Vertragsentwürfe/Gutachten Krotoschin, Besteht das 
Fürstentum Krotoschin in Polen als Lehn weiter oder ist es an Polen heimgefallen? (8. 1. 1924), Gutachten betreffend 
die Frage: Hat Polen Rechte an Krotoschin? (12. 5. 1926), o. Bl.
24  Harald Winkel, Die Ablösungskapitalien aus der Bauernbefreiung in West- und Süddeutschland. Höhe und 
Verwendung bei Standes- und Grundherren, Stuttgart 1968, S. 62 u. 67. 「郵便大権」とは、タクシス家によって
郵便事業が独占的専一的に行われることを、皇帝が認めた経営‐収益特権。






「広義のフィデイコミス」と捉える見地については、vgl. Otto Schulz, Die Gesetzgebung der deutschen Länder 
betr. die Auflösung der Fideikommisse, in: Juristische Wochenschrift, herausgegeben vom Deutschen Anwaltverein, 
58. Jahrgang, Heft 27, 6. Juli 1929, S. 1929. 1932年当時、プロイセンのフィデイコミスは、家族財産全体の
86.92％の圧倒的多数を占めた。「広義のフィデイコミス論」の相応の根拠たりうる事実である。Vgl. Oskar 
Klässel und Karl Koehler, Die Zwangsauflösung der Familienfideikommisse und sonstigen Familiengüter sowie 
der Hausvermögen in Preußen auf der Grundlage des Zwangsauflösungsgesetzes vom 22. April 1930, Erster Teil, 
Die Waldsicherung bei der Auflösung nebst einer Zusammenstellung der neuen Auflösungsgesetzgebung und einem 
Überblick über das geltende Recht der Familiengüter und der Hausvermögen sowie deren Auflösung, bearbeitet von O. 
Klässel, Berlin 1932, S. 151. ドイツ史におけるフィデイコミスの意義については、Fusao Kato, Das preußische 
Fideikommissを参照。
27 Adelnau, Krotoszyn,Opriszewo,Rozdrazewo.
28  農用地面積中の主要部分11,548ヘクタール9.18アールは、計24の「農場複合体」面積の合算である。Vgl. 
R. K dzierski, Die Geschichte des Fürstentums Krotoszyn in der Provinz Posen unter der Herrschaft von Thurn und 
Taxis, S. 179.
29  Die preußische Kreisordnung von 1872, in: Christian Engeli und Wolfgang Haus (Bearb.), Quellen zum modernen 
Gemeindeverfassungsrecht in Deutschland, Stuttgart 1975, S. 467-513.

















ラムシュ（Friedrich Karl Gramsch 1860-1923）の働きかけに応じた侯領側の対応も、決して拒絶
的なものではなかった。1910年 4 月20日、アルベルト侯は、植民委員会との交渉結果に同意す
る。同年 5 月 9 日付のグラムシュ文書によれば、その内容は、二つの農場Margarethenhof（分農













31  Max Sering, Die innere Kolonisation im östlichen Deutschland, Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Bd. LⅤⅠ, 
Leipzig 1893, S. 52.
32  H.-U. Wehler, Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918, S. 93； 大野英二・肥前栄一訳、ハンス－ウルリヒ・
ヴェーラー著『ドイツ帝国 1871－1918年』141頁。同協会の設立当時の名称は、「東部国境地帯のドイツ
民族振興協会」（Verein zur Förderung des Deutschtums in den Ostmarken）。1899年に改称された。
33  農用地が主体の両農場の大きさ（ヘクタール）は、296と864である。林地は、Margarethenhofには若
干（ 2 ヘクタール）あるが、後者は皆無である。Vgl. (Paul) Niekammers Güter-Adressbücher, Bd. 6, Güter-
Adressbuch der Provinz Posen, Stettin 1907, S. 50.
34  R. K dzierski, Die Geschichte des Fürstentums Krotoszyn in der Provinz Posen unter der Herrschaft von Thurn und 
Taxis, S. 188.




















36  農民解放に関する事実は、主として、H. Winkel, Die Ablösungskapitalien aus der Bauernbefreiung, S. 62-69, 
Höhe und Verwendung von Ablösungskapitalien einzelner Standes- und Grundherrschaften, Ⅰ. Das fürstliche Haus 
Thurn und Taxisに依拠する。邦語の関連研究に、加藤浩平「西南ドイツ農民解放における償却金の行方」
『社会経済史学』第46巻、第 4 号、1980年がある。なお、 1 ターラー（Taler）＝1.75フロリーン（Florin）
＝ 3マルク（Mark）。Vgl. H. Winkel, Die Ablösungskapitalien aus der Bauernbefreiung, S. 44-46 u. 162.
37  藤瀬浩司『近代ドイツ農業の形成―いわゆる「プロシャ型」進化の歴史的検証』御茶の水書房、1967年、
251～253頁。







る。Vgl. Georg Friedrich Knapp, Die Bauern＝Befreiung und der Ursprung der Landarbeiter in den älteren Teilen 
Preußens. Erster Teil. berblick der Entwicklung, Leipzig 1887, S. 243 f.; H. Winkel, Die Ablösungskapitalien aus 
der Bauernbefreiung, S. 152.
40  H. Winkel, Die Ablösungskapitalien aus der Bauernbefreiung, S. 64. ヴィンケルは、クロトシンをフィデイコミ
スと捉える「広義のフィデイコミス論」（註26参照）の立場である。J. コンラート初め先行研究には、こ
の見地に立つ者が多い。
41  H. Winkel, Die Ablösungskapitalien aus der Bauernbefreiung , S. 151．「フィデイコミスの構成要素」を定め
たタクシス家の家憲に則って、「郵便大権」（Postregal）を手放す代わりに得た補償金は、全額、土地
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政策の推進を国策とする一方の側の国と、他方、世襲財産
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を認めたのは、なぜか。国が基本方針に執着しな
かった理由は、何だったのか。当然、この点が問われなければならない。ここには、ポーゼン州
4 4 4 4 4
における世襲財産の存続








43  G. F. Knapp, Die Bauern＝Befreiung und der Ursprung der Landarbeiter in den älteren Teilen Preußens. Erster Teil, S. 
243. 本稿の註39を見よ。
44  H.-U. Wehler, Deutsch-Polnische Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert, in: ders., Krisenherde des Kaiserreichs 
1871-1918, S. 207.
45  加藤房雄『ドイツ世襲財産と帝国主義』第 7 章、二 第一次大戦前ポーゼン州における「闘争政策」の展
開と「土地収用法」、308～329頁、参照。
46 同上、353～354頁。
47  M. Weber, Agrarstatistische und sozialpolitische Betrachtungen zur Fideikommissfrage in Preußen [1904], in: ders., 
Aufsätze, S. 389; MWG, S. 183.
48  Franz Horsten, Die Familienfideikommisspolitik in Preußen in besonderer Berücksichtigung der parteipolitischen 
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産の新設













ほぼ拮抗した比重を有したと言ってよい。次に、大世襲財産の上位 5 名を示した第 6 表を見る
と、タクシス家が、一頭地を抜く存在だったことが分かる。24,431 haの同家は、第二位のポー
ランド人ラツィヴィウ（Radziwiłł）世襲財産の規模（15,524 ha）を遥かに上回り断然トップに立
49 H.-U. Wehler, Polenpolitik im Deutschen Kaiserreich, in: ders., Krisenherde des Kaiserreichs 1871-1918, S. 185.




52  Vgl. F. Kato, Das preußische Fideikommiss, S. 43-46; 加藤房雄『ドイツ世襲財産と帝国主義』329～337頁、参
照。
53  H.-U. Wehler, Das deutsche Kaiserreich 1871-1918, S. 98； 大野英二・肥前栄一訳、ハンス‐ウルリヒ・ヴェー
ラー『ドイツ帝国 1871－1918年』148頁。
（註記） 平均面積は , 地主一人当たりの所有面積 . 最大は , トゥルン・ウント・タクシス家のク
ロトシン侯領 . 最少は , 1882年設立のドイツ系Schlieperの419 ha.
（出典） Leo Wegener, Der wirtschaftliche Kampf der Deutschen mit den Polen um die Provinz Posen, 
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の一点に絞り、その二重の意味






























（出典） Leo Wegener, Der wirtschaftliche Kampf der Deutschen mit den Polen um die Provinz 
Posen, Posen 1903, S. 306 Tabelle ⅩⅠⅩ . Deutsche und polnische Fideikommisse.
第 6表　ポーゼン州の大世襲財産  上位五名
1   D. Thurn und Taxis 24,431 ha
2   P. Radziwiłł 15,524 　
3   D. von Hohenzollern 14,116 　
4   P. Raczynski 13,462 　
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、そして、タクシス家のドイツ人大土地所有者としての独自の役割は、明らか
である。
　［本稿は、2017～2020年度日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究（C）「一次資料に
基づく世襲財産制の実証研究―プロイセン・ザクセン・南ドイツの比較地域史」（課題番号
17K03842）による研究成果の一部である］。
